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Heyecanlı, atak, esprili , 
has bir sanatçı olan Haşmet 
Akal, Güzel Sanatlar Akade - 
misi 'ni bitirdikten sonra Fran­
sa *ya gitmiştir.Orada bir sü­
re kalıp yurda dönüp de top - 
lumcu içerikte resimlerini 
sergilemeye başlayınca bir - 
takım kişilerin peşine takıldı­
ğını görmüş, kuşkulanmıştıA- 
caba neden izleniyordu ? Kö - 
tü bir şey yapmıyordu k i. . .  
Gerçekçi bir anlayışla sanatı­
nı kurmaya çalışıyordu.
"Liman Lokantası" sergi­
si, onunla birlikte Nuri İyem* 
in, Ferruh Başağa*nın, Abidin 
Dino'nun baskılara, dayaklara, 
sürgünlere gönderilmelerine 
yol açan bir sergi olmuştu.Bu 
çiçek "orak-çekice" benziyor, 
bu portre "Stalin Un tıpkısı," 
bu sefalet tablosu " " sınıflar 
arasına nifak sokmaya yöne­
lik" gibilerden suçlamaların 
ardı arkası kesilmiyordu. Ar­
tık sık sık siyasi şubeye gö­
türülen, yıllarca izlenen Haş- 
met'in canı burnuna gelm iş, 
bir akrabasının aracılığıyla 
güç belâ kendini Mersin Lise­
si resim öğretmenliğine tayin 
ettirmişti.
İzleme, baskı orada da sü­
rüyordu.
Onu Mersin'de gördüğüm 
zaman derin bir korkunun kıs­
kacı içinde ve şaşkın bir du - 
rumda bulmuştum.
Evinde resimlerini seyre­
derken "AdarayOvası ve Bir 
İşçi" adındaki tablosunu sev - 
miş ve bana satmasını iste - 
miştim. "Peki" dedi ama geç 
vakit otele dönmek üzere ev - 
den ayrılırken resmi verme - 
di ; "ben sana yarın sabah o - 
tele bırakırım," dedi.Doğru­
su, buciavranışınabir anlam 
vere memi ştim.
Sabah saat tam sekiz bu­
çukta resmi otele getirdi, bı­
raktı ve acele okula yollandı. 
Paketi açtım, baktım, resimde 
bir değişiklik yapmış, ayakla­
rı çıplak olan işçiye kundura 
giydirm iş.. .Öğleyin Ak Kah­
ve ' de buluştuk. Ben hemen, 
"Kuzum,allahaşkına bu ayak - 
kabı giydirmek noluyor.Haş - 
met ?" dedim. "Buna benzer 
bir resim nedeniyle Sansar - 
yan Hanı'nda (Emniyet Müdür 
lüğü binası) benim gibi sen de 
dayak yeseydin ayakkabı giy - 
dirmemin anlamına varırdın."' 
diye yanıtladı.
Daha sonraları Mersin'de 
bunalan ve Ankara'ya gelen , 
ama bir türlü Gazi Eğitim 
Enstitüsü'nde kadroya alınma­
yan Haşmet Akal,üzüntülerin 
ve başka nedenlerin etkisiyle 
geçirdiği bir enfarktüs sonucu 
gözlerini dünyaya kapamıştı.
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